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B O L E T I N 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Admioistradón. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. ;— 
Teléfono 226000; 
MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 1977 
NÚM. 203 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
I W Í DípBíidíB P m l ís Leío 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D.a Rufina Alonso Casado, con domi-
cilio en Trobajo del Cerecedo, calle 
Calvo Sotelo, núm. 63 (León), para 
efectuar en el C. V. de León por Vega 
de Infanzones a la Carretera N 630, 
Km. 2, H. 8, la apertura de zanjas de 
1,00 m. de profundidad y 0,40 m. de 
anchura, con cruce subterráneo del 
camino en una longitud de 6,00 m. y 
1,00 m. de zanja en la zona de domi-
nio público de cada margen, para co-
locación de tuberías para empalme al 
colector de aguas sucias. 
León, 24 de agostó de 1977.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
4045 Núm. 1812—500 ptas. 
DEIMIOH PR0V1IIIL DE TRASIJO 
COHYEH10 COLECTIVO SINDICAL PROVINCIAL 
DEL SECTOR "INDUSTRIA D E L M E T A L " 
En el domicilio de la Delegación de 
Trabajo de León y ante el Delegado 
de Trabajo, se reúne la Comisión Pari-
taria del Convenio Colectivo Sindical 
de Trabajo, de ámbito provincial, del 
Sector Industria del Metal, homologa-
do por resolución de fecha 20 de di-
ciembre de 1976 (B. O. P. de 24 de 
diciembre de 1976). 
De conformidad con el artículo 3.° 
del citado Convenio Colectivo vigente, 
y dada la inexistencia del índice oficial 
del coste de vida, y después de la co-
rrespondiente deliberación entre las 
partes, ante el Delegado de Trabajo se 
toma el siguiente y único acuerdo: 
«El índice del coste de vida que 
se acuerda como incremento a los efec-
tos del artículo 3.° del Convenio será el 
17 por 100, cuya aplicación tendrá efec-
tos desde el día uno de julio pasado 
del año actual, y con una duración de 
seis meses contados a partir de la re-
ferida fecha». 
En prueba de conformidad, lo firman 
las partes, en León, a dos de septiem-
bre de mil novecientos setenta y siete. 
4132 
Delesaüío Proviml del iDisterio 
de IndDStna de Ledo 
AUTORIZACIÓN A D M I N I S T R A T I V A 
D E I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A 
Expte. IAT-22.397/41. 
A los efectos prevenidos en el ar 
tí culo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de una línea eléctrica de media 
tensión, un centro de transformación 
y una línea de baja tensión, cuyas 
características especiales se señalan 
a continuación: 
a) Peticionario: D. Miguel Suárez 
Alvarez, con domicilio en Vil latur iel 
(León). • 
b) Lugar donde se va a estable-
cer la instaláción: Vil laturiel , proxi-
midades del K m . 3/300 de la carre 
tera Puente Villarente a Villarroañe 
c) Finalidad de la instalación: Su-
ministrar energía eléctrica a una v i -
vienda del peticionario. 
d) Características principales: Una 
línea aérea, trifásica a 5 kV. (13,2 kV), 
de 84 metros de longitud, con entron-
que en la línea de Iberdüero, S. A., 
"Puente Villarente a Vi l la tur ie l" y 
con término en un centro de trans^ 
formación de tipo intemperie de 
10 k V A , tensiones 5 kV/13,2 k V / 
22Ó-127 V., que se instalará en las 
proximidades del Km. 3/300 de la ca-
rretera Puente Villarente - Villarroa-
ñe, en su margen derecha, término de 
Villaturiel , completándose la insta-
lación con una línea aérea de baja 
tensión, cruzándose el cable axial te-
lefónico con la línea de media ten-
sión y la carretera Puente Villarente 
a Villarroañe con la de baja tensión. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 154.156 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y, 
en su caso, se formulen al mismo las 
reclamaciones por escrito duplicado 
que se estimen oportunas, en el pla-
zo de treinta días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de 
este anuncio. 
León, a 25 de agosto de 1977.—P. E l 
Delegado Provincial (ilegible). 
4083 Núm. 1798—1.180 ptas. 
R E N F E 
El día 13 de septiembre actual, a las 
once horas de la mañana, en el muelle 
de expediciones de Gran Velocidad de 
la estación de la Renfe en León y ante 
el Sr. Interventor de Zona, tendrá lugar 
la venta en pública subasta de los 
equipajes y objetos encontrados en los 
coches, vías y estaciones y no recla-
mados en sus dependencias. 
Los lotes de los referidos objetos es-
tarán expuestos al público los días 
10 y 12 del corriente mes, en horas de 
9 a 13 de la mañana. 
León, 5 de septiembre de 1977. 
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